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Como en toda profesión, en el área de Mecánica de Minas es 
importante el conocimiento y utilización de las herramien-
tas. Se presenta durante el proceso de la labor minera. la  
necesidad de aserrar tubería, acción que el trabajador alumno 
irá dominando durante el desarrollo de sus tareas, mediante la 
práctica metódica y cuidadosa de las mismas. 
En el presente módulo usted aprenderá a hacer el corte de tu-
bería y podrá obtener conocimientos sobre las herramientas que 
se emplean para lograr el objetivo propuesto. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el presente módulo usted podrá: 
Describir el uso de la prensa para tubo, marcos, hojas para 
segueta, flexómetros y la tubería. 
Describir el procedimiento para el aserrado manual de la tu-
bería. 
Enunciar normas de seguridad. 
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PRENSAS PARA TUBERIA 
OBJETIVO INTERMEDIO 1 
Al terminar el estudio de los siguientes temas usted podrá des-
cribir la prensa para tubo. 
Para lograr el objetivo deberá: 
• Definir prensa para tubo. 
• Identificar sus partes principales. 
• Clasificar tipos de prensa. 
• Discriminar prensa de yugo y prensa para tubo. 
SIN COMETER ERROR. 
A. PRENSA PARA TUBO 
Concepto: Es una herramienta de forma especial, construida de 
material adecuado que se monta sobre una base y se utiliza para 
asegurar piezas redondas en un par de mordazas estriadas. 
B. PARTES PRINCIPALES 
MORDAZAS 
PORTALLAVE 
DE APRIETE 
7 
TRABA DE LA 
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TUERCA 
1. Descripción de sus partes: 
a. Base de fijación: 
Parte inferior que asegura la prensa al banco o trípode. 
b. Cadena: 
Tiene una forma especial y mediante ella se asegura el tubo a la 
prensa, también se le denomina Cadena de Rodillos. 
Estos son salientes para trabar la cadena en la base de la pren-
sa. 
c. Portallave de apriete: 
Está colocada en la parte inferior de la prensa y se utiliza para 
tensionar la cadena contra el tubo. 
•-MANIJA 
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Prensa de yugo: 
TORNILLO DE 
BASE DE FIJACION 
d. Mordazas: 
Van colocadas en la parte superior de la prensa. Tienen forma 
escalonada y construidas en acero, esto da seguridad y evita 
que se gire el tubo cuando se efectúa un trabajo. 
C. TIPOS DE PRENSAS PARA TUBO 
1. Según el sistema de sujeción. 
a. Prensa de cadena. 
b. Prensa de yugo. 
2. Según el sistema de montaje de la prensa. 
a. Sobre trípodes. 
b. Sobre el banco. 
3. Según la capacidad de la prensa. 
De 1/8 	  8., 
D. DIFERENCIAS ENTRE LA PRENSA DE YUGO Y PRENSA DE 
CADENA 
• Construida de hierro 
maleable. 
• Montadas sobre di-
seños especiales. 
• Construidas en varias 
capacidades. 
• Muelas estriadas 
• Tiene un tornillo que 
asegura las mordazas. 
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MULETILLA O PALANCA 
\ PORTALLAVE DE 
CADENA 
	 \APRIETE  
BASE DE FIJACION 	 MORDAZAS 
_ 
T-11  
TRABA DE LA CADENA  
. Otro tipo de prensa yugo: 
Prensa de Cadena: 
• Construida en hierro maleable. 
• Muelas estriadas e intercambiables. 
* Capacidad de 1/8" 	
 8". 
• Se montan sobre bancos o sobre trípodes. 
• Posee una cadena para envolver y asegurar el tubo. 
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AUTOCONTROL 1 ) 
1. Dados los siguientes gráficos que representan las prensas para 
asegurar superficies cilíndricas, identifique el nombre y sus 
partes escribiéndolas en las líneas indicadas. 
NOMBRE: 	  
11 
NOMBRE: 
2• 
 Dadas las siguientes frases usted deberá identificar si es falsa o 
verdadera, colocando una X en la columna correspondiente. 
FRASE F V 
1.  La prensa para tubo está construida de 
cualquier tipo de material. 
2.  Los tubos se aseguran mediante 
las mordazas estriadas. 
3.  Las quijadas o mordazas están 
construidas en acero. 
4.  Según el sistema de sujeción de las 
prensas se pueden clasificar en cadena 
y de yugo. 
5.  La cadena para prensa también se le 
denomina cadena de rodillos. 
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3. Marque con una X la letra de la respuesta correcta. El gráfico 
que se representa abajo se refiere a una prensa de: 
a. Yugo 
b. Tubo 
c. Trípode 
d. Banco 
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OBJETIVO INTERMEDIO 2 
Al terminar el estudio de los siguientes temas usted podrá des-
cribir los marcos para segueta. 
Para lograr este objetivo deberá: 
• Definir marcos para seguetas. 
• Identificar sus partes. 
• Clasificar los tipos de marcos. 
• Discriminar marcos. 
SIN COMETER ERROR 
A. CONCEPTO 
Es la base que sirve de cuerpo para colocar la hoja y realizar ope-
raciones de corte. 
B. PARTES PRINCIPALES 
ARCO 	 FUNDA PARA EXTENSION 
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CRUZ =>; 
PASADOR TUERCA 
MARIPOSA 
RANURA EN CRUZ 
C. DESCRIPCION DE LAS PARTES PRINCIPALES 
1. Empuñadura: 
También es llamada asa. Es la parte extrema del marco que sir-
ve para guiar y empujar el marco. 
2. Arco: 
Forma el cuerpo del marco, está construido de acero. 
3. Tensores: 
Son los elementos donde se montan las hojas, mediante el uso 
de los pines de sujeción con la ayuda de la tuerca tipo maripo-
sa se asegura la hoja al marco. 
Formas usuales: 
4. Funda para extensión: 
Solamente la poseen los marcos ajustables y permite que el ar-
co propiamente dicho penetre en él. 
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AJUSTABLES FIJOS 
- Son más livianos. - Son pesados. 
MARCO AJUSTABLE O EXTENSIBLE 
MARCO FIJO DE MANGO RECTO 
MARCO FIJO CON MANGO ANATOMICO 
- Permiten colocar hojas de 
segueta de diferentes longitudes. 
- Poseen empuñadura anatómica. 
- Permiten mayor capacidad en 
corte. 
- Hojas de una sola longitud. 
- El mango o empuñadura puede 
ser recta o anatómica. 
- Su capacidad es muy limitada. 
D. TIPOS DE MARCOS 
El marco para segueta debe ofrecer buena rigidez cuando se 
efectúa el montaje de una hoja. Existen dos tipos: 
Extensibles o ajustables 
Fijos. 
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3. En los siguientes gráficos correspondientes a las partes de un 
tensor para segueta, usted debe escribir el nombre en las líneas 
correspondientes. 
C AUTOCONTROL 2 
1.  Dados los siguientes conceptos relativos al marco para segueta, 
seleccione el más adecuado marcando la letra respectiva con 
una X. 
La principal diferencia entre un marco ajustable y uno fijo está en: 
a. El mango. 
b. Los pines de tensión. 
c. Las mariposas. 
d. Se puede colocar hojas de diferentes longitudes. 
2. Según la clasificación de los marcos, cuál de los siguientes NO 
corresponde a dicha clasificación: 
a. Marcos ajustables. 
b. Marco para trabajo pesado. 
c. Marcos fijos. 
d. Marcos de mango recto. 
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3 HOJAS DE SEGUETA PARTES Y TIPOS 
OBJETIVO INTERMEDIO 3 
Al terminar el estudio de los siguientes temas usted podrá des-
cribir las hojas de segueta. 
Para lograr el objetivo deberá: 
• Definir la hoja de segueta. 
• Identificar sus partes principales. 
• Clasificar las hojas. 
• Discriminar hojas en buen estado. 
SIN COMETER ERROR 
A. HOJAS DE SEGUETA 
1. Definición: 
Herramienta constituida por una hoja de acero con uno de sus 
bordes provistos de dientes, los cuales actúan directamente so-
bre el material metálico cortándolo o seccionándolo, total o par-
cialmente. 
2. Partes: 
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3.  Descripción de sus partes: 
a. Paso entre dientes: 
Es la distancia consecutiva que 
existe entre un diente y otro. 
...- .4-- 
PASO 
b. Número de dientes por pulgada: 
Es muy común la utilización de este término para indicar la 
cantidad de salientes (dientes) que existen en una pulgada 
medidos como lo indica la figura. 
El gráfico indica 14 dientes por pulgada. 
c. Triscado de una Hoja: 
También significa traba de una hoja, la cual permite el fácil cor-
te de un material metálico (ver módulo 1). 
Se define como la des-
viación de los dientes 
hacia uno y otro lado 
de la hoja. 
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Tipos de triscados: 
1) Alternado simple: 
DIENTE INCLINADO A 
UN LADO DE LA HOJA 
DIENTE INCLINADO AL 
OTRO LADO DE LA HOJA 
2) Triscado alternado - derecho: 
DIENTE INCLINADO 
"1•11'M'""11.ITI*.  
DIENTE INCLINADO 	 DIENTE DERECHO 
3) Triscado ondulado: 
111~Tlogill".11  
DIENTES EN FORMA DE OLA 
NOTA: Algunas hojas tienen cada dos dientes alternos dobla-
dos en sentido opuesto, se usan para cortar madera. 
DIENTES INCLINADOS 
Inuodwitígii~1" 
DIENTES INCLINADOS 
Los dientes de las seguetas no pueden afilarse igual que los 
serruchos o troceros por su elevada dureza. 
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4. 
CLASIFICACION DE LAS HOJAS DE SEGUETA 
Acero Tungsteno. 
SEGUN EL TIPO DE 6 Acero Molibdeno. 
MATERIAL Acero extraduro - Acero plata. 
® Acero rápido. 
• 6 pulgadas 
SEGUN LA LONGITUD DE • 8 pulgadas 
LA HOJA 6 10 pulgadas 
6 12 pulgadas 
SEGUN EL ANCHO DE LA • 1/2 pulgada 
HOJA • 9/16 pulgada 
• 5/8 pulgada 
• 14 dientes por pulgada 
SEGUN EL NUMERO DE • 18 dientes por pulgada 
DIENTES POR PULGADA • 24 dientes por pulgada 
5, 32 dientes por pulgada 
SEGUN EL TIPO DE • Alternado 
TRISCADO * Alternado - derecho 
• Ondulado 
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DIENTES POR 
PULGADA 
NOTA: La hoja más utilizada es: 
MATERIAL 	 Acero. Plata. 
LONGITUD 	 12 pulgadas 
ANCHO 	 1/2 pulgada 
No. DE DIENTES 
POR PULGADA 	 18 
TRISCADO 
	
Alternado derecho 
5 Según el material por cortar (perfil y espesor) se debe elegir 
una hoja de segueta teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 
MATERIAL 
ALUMINIO 
HIERRO 
COBRE 
TUBOS DE BRONCE 
TUBOS GRUESOS DE HIERRO 
TUBOS DELGADOS DE HIERRO 
LAMINAS GRUESAS 
LAMINAS DELGADAS 
PLATINAS DE ACERO 
TUBO GALVANIZADO 
14 
24 
14 
24 
24 
32 
24 
32 
18 
18 
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6. Daños frecuentes en las hojas y sus causas: 
a. Uso de hojas con dientes inapropiados: 
. Dientes grandes para piezas de reducido espesor. 
b. Colocación impropia de la hoja: 
• Dientes en sentido contrario. 
• Mal montaje sobre los pines de los tensores. 
c. Presión excesiva sobre la segueta al cortar. 
d. No se hace el corte recto. 
e. Mala colocación del tubo y vibra al seguetear. 
f. Mala colocación del operario respecto a la pieza. 
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a. 	  
	
c 	  
	
b. 	  
c. 	 d. 
AUTOCONTROL 3 
Dadas las siguientes frases referentes al uso de las hojas de 
seguetas, usted debe marcar con una X colocándola en la 
columna correspondiente según sea verdadera o falsa. 
FRASES V F 
a.  Paso en una hoja de segueta es la distancia 
consecutiva de un diente a otro. 
b.  Las hojas de segueta permiten afilarse al igual 
que se hace con un serrucho o trocero. 
c.  Triscado es la desviación de los dientes a uno 
y otro lado de la hoja. 
d.  La longitud de una hoja se determina por la 
distancia que existe de un extremo al otro. 
e.  Traba también significa triscado. 
2- En el siguiente gráfico de termine correctamente las partes 
principales de la hoja de segueta, escribiéndolas en la lista que 
se adiciona. 
e. 	  
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3. En la clasificación de las hojas según el número de dientes por 
pulgada, determine cuál es el más común: 
a. 14 
b. 18 
c. 24 
d. 28 
4. El triscado más común utilizado en las hojas es el del tipo: 
a. Alternado 
b. Derecho 
c. Ondulado 
d. Alternado - derecho 
25 
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LOS FLEXOMETROS 
USO PARTES Y TIPOS 
	} 	I 
OBJETIVO INTERMEDIO 4 
Í 
Al terminar el presente estudio de los siguientes temas usted 
podrá describir los flexómetros. 
Para lograr este objetivo deberá: 
e Definir un flexómetro. 
e Identificar sus partes. 
e Clasificar los flexómetros. 
e Discriminar algunas mediciones. 
SIN COMETER ERROR 
A. FLEXOMETROS 
1. Concepto: 
Cintas flexibles con unidades marcadas en una de sus caras, en 
centímetros y en pulgadas. 
2. Partes: 
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3.  Tipos de flexómetros: 
a. Según el tipo de material: 
• Aluminio 
• Madera 
• Acero flexible 
b. Según su forma:' 
• Articulados 
• Cintas 
c. Según su longitud: 
• Un metro 
• Dos metros 
• Tres metros 
. Cuatro metros 
4. Características según su forma: 
a. Articulados: 
....liiii,,J,41111111111111111111111111111111
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Posee caras graduadas con escalas en milímetros y pulgadas. 
Es muy útil en carpintería. 
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FORMA CURVA 
DE LA CINTA 
CON EXTRACCION 
	
CILINDRICA 	 RECTANGULAR CON 
SUPERIOR 
	
Y TOPE DE SEGURIDAD EXTRACCION INFERIOR 
b. Cintas de acero: 
• Es el tipo más común 
• Son muy flexibles. 
• Se pueden colocar sobre partes curvas. 
• El enrollamiento de la cinta facilita tomar mediciones en 
línea recta. 
A continuación se representan algunas formas de cajas de 
flexómetros de tipo cinta de acero. 
5. Conservación de los flexómetros: 
a. Nunca deje el flexómetro sobre la pieza en que se está traba-
jando. 
b. Después de tomar la medida enrolle o pliegue el flexómetro 
para evitar su deterioro. 
c. Nunca obligue la cinta a penetrar dentro de la caja, el flexóme-
tro posee un resorte especial que hala la cinta. 
6. Uso y empleo: 
El flexómetro se utiliza para marcar el trazado en piezas mayo- 
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res o en piezas que no requieren mucha precisión. 
Las siguientes figuras muestran cómo tomar algunas medidas 
en diferentes piezas con la utilización de un flexómetro. 
a. En superficies y contornos curvos. 
b. La uña sirve como apoyo para tomar medidas. 
c. En medidas exteriores la uña se coloca por fuera, en el borde 
del objeto que se mide. 
29 
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d. En medidas interiores la uña se coloca por dentro. 
e. Es condición indispensable para la exactitud de las medidas, 
colocar el flexómetro en forma paralela a la pieza. 
7. Escalas de medición: 
a. En milímetros 
b. En pulgadas. 
30 
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a. En milímetros: 
• División en la escala: 
CINTA DEL FLEXOMETRO 
• Toma de medidas sobre las piezas: 
La longitud de la rosca tiene 15 milímetros y la longitud total del 
tubo es de 11 centrímetros. 
• Trazado de una pieza metálica de 30 milímetros o 3 
centrímetros. 
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b. En pulgadas: 
División en la escala: 
A continuación veremos cómo se determinan las divisiones de 
una pulgada, porque éstas vienen marcadas sobre las reglillas 
o los flexómetros. 
a. Imaginémonos que una panela representa una pulgada, así: 
b. Dividamos ahora la panela en dos secciones para determinar 1/2 
pulgada o a 1/2 panela. 
c. Continuemos dividiendo la mitad de la panela para obtener un 
cuarto (1/4). Representado en una reglilla se obtendrá: 
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'/4 
. Dividamos aún más el cuarto de panela y obsérvese 
cómo se obtiene 1/8. Luego, representado en una regli-
Ila quedaría: 
I 	 j 8 	 . 8 /	
k4 	
i
I 
5/8 
/2 
 I 
.,1 
4 	
7/8 
7 
Por último, obtener 1/16 a partir de un pedazo de 1/8, 
que es la mínima división que viene representada en la 
reglilla o flexómetro. 
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8. Toma de medidas sobre piezas. 
Tornillo de 1/2 pulgada 
de diámetro. 
Pieza de 3/4 de pulgada 
de ancha. 
'1111.111i 	 111911 
Longitud de la rosca: 2 pulgadas. 
Longitud del tubo: 12 pulgadas. 
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( 	 AUTOCONTROL 4 
Marque con una X la letra de la respuesta correcta. 
1. Las cintas de los flexómetros vienen marcadas en: 
a. Kilómetros y pulgadas. 
b. Pulgadas y decímetros. 
c. Milímetros y pulgadas. 
d. Pulgada solamente. 
2. Los flexómetros se utilizan para tomar medidas: 
a. Interiormente 
b. Exteriormente 
c. Superficies y contornos curvos. 
d. Todas las anteriores. 
3. La condición indispensable para tomar con exactitud las medidas 
con el flexómetro es colocarlo en forma: 
a. Perpendicular 
b. Paralela 
c. Horizontal 
d. Vertical 
4. Dadas las siguientes gráficas correspondientes a las divisiones de 
una pulgada, indique marcando la letra de la respuesta correcta 
con una X. 
a. 3/8 
b. 1/2 
c. 5/8 
d. 7/8 
  
o 
, 1 ' 
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5. La lectura indicada en la gráfica es: 
a. 5/16" 
b. 7/16" 
c. 9/16" 
d. 13/16" 
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LA TUBERIA 
PARTES, TIPOS Y USOS 
OBJETIVO INTERMEDIO 5 
Al terminar el estudio de los siguientes temas usted podrá des-
cribir la tubería, tipos y usos. 
Para lograr este objetivo deberá: 
• Definir tubos. 
• Identificar sus partes. 
• Clasificar la tubería. 
• Discriminar según los diferentes diámetros. 
SIN COMETER ERROR 
A. TUBOS 
1. Definición: 
Pieza hueca comunmente cilíndripa, abierta por ambos extremos 
utilizada para transportar fluidos . 
2. Partes principales: 
Fluidos: Elementos líquidos y gaseosos que se encuentran en la naturaleza o que se pueden p odu-
cir, tales como agua, combustibles, aire a presión, etc. 
3. Descripción de cada una de sus partes: 
a. Diámetro interior: Es el diámetro principal del tubo ya que es 
por el cual se designa el tubo; también se denomina diámetro 
nominal. 
b. Diámetro exterior: Es el diámetro mayor del tubo. 
c. Espesor o pared: Es el ancho del material mayor del tubo y 
varía de acuerdo al uso para el cual está destinado. 
d. Longitud del tubo: Es el largo del tubo, el cual ya está 
estandarizado y es de seis metros. Este se puede recortar de 
acuerdo a las necesidades. 
FITÓTA: El sistema de acoplamiento del tubo no se incluye aho-
ra por ser tema de otro módulo. 
4. Clasificación de la tubería: 
SEGUN 
MATERIAL 
▪ Acero de alta presión. 
• Hierro galvanizado. 
• Fundición. 
• Aluminio - Cobre - Bronce. 
• Plástico (P.V.C.) 
SEGUN 
DIAMETRO 
NOMINAL 
SEGUN 
SISTEMA 
MEDIDAS 
• 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 
• 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3 
• 4 - 5 - 6 - 8 - 10 PULGADAS 
• En milímetros (métrico europeo) 
• En pulgadas (Inglés - Americano) 
SEGUN EL 
USO 
• Transportar aire a presión. 
• Transportar agua 
• Transportar gases. 
• Transportar lubricantes. 
• Transportar combustibles. 
• Ventilación de minas. 
• Protección de cables eléctricos. 
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NOTA: Para transportar el aire comprimido en las minas, el 
tubo más común es: 
MATERIAL 	 Hierro galvanizado 
DIAMETRO 
	 3/4 y 2 pulgadas 
Sin embargo, el más adecuado es el de acero a alta presión. 
5. Determinación del diámetro de la tubería: 
Se debe tener en cuenta el diámetro interior del tubo o diámetro 
nominal por el cual se nombra. 
Al observar los siguientes gráficos se puede ver el uso del 
flexómetro. 
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Se puede utilizar una reglilla. 
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E AUTOCONTROL 5 
1. En la siguiente gráfica, determine mediante una X el diámetro 
con el cual se nombra el tubo. 
2. La tubería se clasifica por varios aspectos. A continuación usted 
deberá completar el cuadro escribiendo los nombres sobre las 
líneas correspondientes. 
a. Según el sistema 
de medidas 
b. Según 	
 Transporte aire a 	  
Transportar 
	  
	
gases. 
Transportar 
	  
Ventilación de 
de cables 
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3. La tubería más adecuada para el transporte del aire comprimi-
do es: (Subraye la más adecuada) 
a. P.V.C. 
b. Alta presión. 
c. Galvanizada. 
d. Fundición. 
4. En el siguiente cuadro en el cual se colocan algunos conceptos 
sobre la tubería, usted deberá colocar una X en la columna 
correspondiente según sea falso o verdadero. 
CONCEPTOS F V 
a. L os fluidos son elementos naturales o 
que se pueden producir. 
b.1 El diámetro exterior es con el cual se 
designa el tubo. 
c.  El espesor o pared del tubo depende del 
uso para el cual está destinado. 
d.  Un tubo estandarizado viene de seis 
metros de longitud. 
e Para medir un tubo sólo se puede emplear 
una reglilla. 
5. Los diámetros en pulgadas de los tubos más empleados en las 
minas son: (Subraye la respuesta) 
a. 3/8 y 1 1/2 
b. 2 y 3/4 
c. 2 y 1/2 
d. 3/8 y 2 
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'PROCEDIMIENTO PARA EL 
ASERRADO MANUAL DE 
TUBERIA 
    
OBJETIVO INTERMEDIO 6 
Al terminar el estudio del presente tema usted podrá describir 
las operaciones y pasos indispensables para el aserrado de la 
tubería especificando las herramientas, equipos y normas de se-
guridad respectivas. 
SIN COMETER ERROR 
A. REVISAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL ASERRADO MANUAL DE TUBE-
RIA. 
1. Alistar herramientas. 
2. Sujetar tubo. 
3. Preparar segueta manual. 
4. Cortar tubo. 
5. Verificar el aserrado. 
A. REVISAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
• Elabore el listado de herramientas y materiales necesa-
rios. 
• Reciba y verifique el buen estado de las herramientas. 
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B. PROCEDIMIENTO PARA EL ASERRADO MANUAL DE TUBE-
RIA. 
OPERACION 1 
Alistar herramientas 
a. Seleccione una lima media caña o redonda. 
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---r HOJA DE SEGUETA 
REGLILLA 
  
Ver módulo afilado del trocero. 
b. Seleccione prensa para tubo: 
. Su capacidad debe exceder el diámetro del tubo por cor-
tar. 
. Debe estar montada sobre un banco o sobre un trípo-
de. 
c. Seleccione marco apropiado. 
d. Seleccione hoja de segueta de dientes finos (18 hilos por 
pulgada). 
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OPERACION 2 
Sujetar el tubo 
a. Mida el tubo: 
. Determine si el 
diámetro del tubo es 
el adecuado. 
. Recuerde que el 
diámetro real del tu-
bo es un poco ma-
yor que el diámetro 
nominal del tubo. 
o En el gráfico se re-
presenta un tubo de 
3/4 de pulgada. 
e. Abra la cadena de la prensa: 
. Gire la llave de apriete a la iz-
quierda permitiendo así mayor 
longitud de la cadena. 
. Coloque la cadena de tal forma 
que las mordazas queden libres. 
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c. Coloque el tubo y asegúrelo en la prensa. 
. El tubo debe sobresalir lo suficiente para permitir el ase-
rrado. 
Manera como se asegura la cadena a la prensa. 
Al asegurar el tubo se debe tener en cuenta: 
. Evitar deformar el tubo por exceso de apriete. 
. El tubo no debe quedar muy suelto. 
     
CUERPO DE LA 
PRENSA 
TOPE DE LA 
CADENA 
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d. Sujeción con mordazas de madera. 
Esta es una forma especial de sujetar los tubos. 
• En tuberías de latón, aluminio y cobre que poseen pa-
red delgada, no se puede sujetar en prensas para el tu-
bo. 
• En estos casos se utiliza prensa paralela con mordazas 
auxiliares de madera. 
1) Seleccione mordazas de madera como lo muestra la 
figura. 
El diámetro de las mordazas debe ser aproximadamen-
te igual al diámetro exterior del tubo. 
2) Monte las mordazas y el tubo como lo muestra la fi-
gura siguiente. 
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RANURAS POSICIONADORAS O DE FIJACION 
LONGITUD PARA 
LA HOJA DE SEGUETA 
OPERACION 3 
Preparar segueta manual 
a. Gradúe el marco para la segueta. 
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b. Coloque la hoja de segueta 
. La hoja se coloca primero en el tensor delantero. 
. Los dientes de la hoja deben quedar hacia adelante o en 
dirección contraria al mango. Así evitará que los dientes 
se rompan fácilmente. 
• Monte la hoja en el tensor posterior donde va la maripo-
sa de apriete. 
c. Tensione la hoja de segueta: 
. La tensión de la hoja se obtinee por medio de la maripo-
sa. 
• Debe tensionarse lo suficinte para que no se ladee al cor-
tar o para evitar que se salga la hoja. 
. Si se tensiona demasiado la hoja se puede romper. 
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OPERACION 4 
Cortar el tubo 
a. Mida la longitud del tubo que se va a cortar 
• Coloque el flexómetro sobre el tubo. 
• Determine la longitud. 
• Marque o raye con un lápiz sobre el tubo la longitud que 
se va a cortar. 
b. Inicie el corte. 
• Coloque el cuerpo en posición adecuada respecto al tu-
bo. 
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4 Efectúe una pequeña muesca con la misma hoja. 
• Coloque el pulgar de la mano como guía contra la hoja 
y el tubo. 
• Inicie el corte por fuera del trazo de la longitud a cortar. 
• Sitúe el marco en ángulo para que la hoja corte por lo 
menos con dos dientes y éstos no se rompan. 
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c. Corte el tubo: 
• Con movimientos suaves y permanentes hacia adelante 
y hacia atrás. 
• Coloque las manos sobre el marco como lo indica la fi-
gura para obtener un corte perpendicular al eje del tubo. 
d. Termine el corte: 
. Afloje la presión al final de cada impulso y sobre todo al 
retirar la hoja hacia atrás. 
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• Termine el trabajo accionando la segueta con una sola 
mano. 
• Retire la segueta, quite la hoja del marco o reduzca la 
tensión de la hoja. 
OPERACION 5 
Quitar rebabas. 
a. Lime las rebabas externas del tubo: 
• Utilice una lima plana. 
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CUIDADO CON LAS 
ARISTAS VIVAS 
b. Lime las rebabas internas del tubo. 
. Utilice una lima redonda o mediacaña. 
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c. Verifique corte y longitud del tubo: 
e Retire el tubo de la prensa. 
e Coloque el tubo sobre el banco. 
e Verifique la perpendicularidad del corte en el tubo. 
e Coloque una escuadra como lo 
muestra la figura. 
e Si no está perpendicular hay 
que repetir el corte, si la longi-
tud del tubo lo permite. 
Nota: Al terminar el trabajo, recoja las herramientas y haga 
aseo en general. 
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c AUTOCONTROL 6 __, 
1. Marque con una X la letra de la respuesta acertada. La opera-
ción quitar rebabas después del corte, se debe efectuar con: 
a. Un cincel. 
b. Una lima media caña o redonda. 
c. Una hoja de segueta. 
d. Una escuadra. 
2. 
 La utilización de las mordazas de madera se justifica cuando: 
a. La tubería es demasiado pesada. 
b. La tubería es muy larga. 
c. Las tuberías son de pared muy delgada. 
d. La tubería es muy brillante. 
3. Las siguientes operaciones pertenecen al aserrado de la tubería. 
Ordénelos y escríbalos lógicamente eliminando las que so-
bran (si las hay) 
a. Cortar el tubo. 
b. Quitar las rebabas. 
c. Alistar las herramientas. 
d. Preparar la segueta manual. 
e. Sujetar el tubo. 
f. Afilar hoja de segueta. 
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g. Engrasar prensa para tubo. 
4. 
 Marque con una X la letra de la respuesta correcta. La coloca-
ción de la hoja de segueta con los dientes hacia adelante evita que: 
a. Se vaya torcido el corte. 
b. La hoja no se ladee. 
c. Los dientes de la hoja no se rompan. 
d. No exista recalentamiento en la hoja. 
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RESUMEN TECNICO 
A. PRENSAS PARA TUBO 
1. Definición: 
Herramienta utilizada para sujetar piezas de perfil redondo. 
2. Partes principales: 
a. Mordazas. 
b. Cadena de sujeción. 
c. Porta-llave de apriete. 
d. Traba para la cadena. 
3. Prensa de yugo: 
a. Función similar de la prensa para tubo de cadena. 
b. Tiene capacidad muy limitada. 
c. Sus partes principales son: 
1) Tornillo de apriete. 
2) Mordazas. 
3) Eje fijo. 
4) Cuña o traba. 
5) Base de fijación. 
4. 
 Tipos de prensas: 
a. En cuanto al sistema de sujeción. 
b. En cuanto al sistema de montaje de la prensa. 
c. Según la capacidad de la prensa. 
B. MARCOS PARA SEGUETA 
1. Definición: 
Es la base de montaje para colocar la hoja y realizar operacio-
nes de corte. 
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2. Partes principales: 
a. Empuñadura. 
b. Arco 
c. Funda para extensión. 
d. Tensores y mariposa. 
3. Clasificación: 
a. Ajustables. 
b. Fijos con mango anatómico. 
c. Fijos con mango recto. 
C. HOJAS DE SEGUETA 
1. Definición: 
Es el útil propiamente dicho, que corta el material metálico sec-
cionándolo total o parcialmente. 
PASO 
2. 
 Partes principales: 
a. Lomo 
b. Ancho de la hoja 
c. Grueso de la hoja 
d. Longitud de la hoja 
e. Dientes  3. Clasificación de las hojas: según: 
El tipo de material. 
La longitud de la hoja. 
El ancho de la hoja. 
El número de dientes. 
El tipo de triscado. 
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D. FLEXOMETROS 
DEFINICION PARTES CLASIFICACION USOS 
Herramienta • Cinta: Articulados Superficies 
para tomar • Medidas en Cintas y contornos 
o trasladar pulgadas aceradas curvos. 
medidas • Medidas en 
milímetros 
Mediciones 
interiores. 
• Uña 
• Caja. Mediciones exteriores 
E. ESCALAS DE MEDICION 
1. En milímetros 
111111111 11111111111111111111111111111 111T111 111111111 111111111 
10 20 30 40 50 60 
2. En pulgadas 
11I 
1/16 	 3/16 5/16 	 7 16 6/16 1 Me 13/161 
	 i5A 
1/6 3/8 6/6 
1111 
7/8 
3/4 
1/2 
F. TUBERIA 
1. Definición: 
Pieza hueca y cilíndrica utilizada para transportar fluidos. 
2. Partes principales: 
a. Diámetro interior o nominal 
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b. Diámetro exterior 
c. Pared o espesor del tubo 
d. Longitud del tubo 
3.  Determinación de las características de la tubería 
El diámetro nominal interior con: 
• Flexómetros. 
• Reglillas 
G. OPERACIONES PARA EL ASERRADO DE LA TUBERIA 
O Revisar herramientas 
Sujetar tubo 
O Preparar segueta manual 
Cortar tubo 
O Verificar el aserrado 
H. NORMAS DE SEGURIDAD 
. Se debe tener especial cuidado al asegurar el tubo en la 
prensa. 
. Al efectuar el corte hacia delante, tener cuidado de no 
resbalar. 
. Verificar el estado de la cadena principalmente. 
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VOCABULARIO TECNICO 
. PASO: Distancia consecutiva entre diente y diente de una hoja de 
sierra (hoja de segueta). 
. TRISCADO: Desviación de los dientes en una hoja a uno y otro 
lado del lomo. Existen tres tipos: alternado, alternado derecho y 
ondulado. 
. NUMERO DE DIENTES POR PULGADA: Cantidad de salientes 
que existen en una pulgada medidas sobre una reglilla. 
• FLUIDO: Elementos que se encuentran en la natural(:za o que se 
pueden producir y que se deslizan de un punto a otro. 
. MORDAZAS Quijadas ó Mordientes. 
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EVALUACION FINAL 
En los ejercicios del 1 al 5, marque con una X la letra de la respues-
ta correcta. 
En una prensa para tubo los elementos que aseguran las piezas 
redondas se le llaman: 
a. Trabas. 
b. Porta llaves 
c. Mordazas estriadas 
d. Trípodes. 
2 El objetivo de limar el extremo del tubo después de ejecutar el ase-
rrado es: 
a. Obtener un corte exacto. 
b. Eliminar las aristas vivas. 
c. Adelgazar las paredes. 
d. Evitar que quede demasiado largo. 
3. En el siguiente gráfico correspondiente a las divisiones de la regli-
lla en milímetros, la medida indicada es: 
a. 17 
b. 15 
c. 14 
d. 13 
(lid ti 	 1111111i  
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4. En el siguiente gráfico correspondiente a las divisiones de una pul-
gada, la medida representada es: 
a. 3/8 
o 
b. 1/2 
c. 7/8 
d. 7/16 
5. Según las divisiones de la pulgada, cuál de las siguientes medidas 
es mayor que 9/16 
a.  1/4 
b.  5/16 
c.  7/8 
d.  1/2 
6. El siguiente listado de operaciones corresponde al aserrado de 
tubería (se encuentran en desorden). Usted deberá seleccionar 
el orden lógico, marcando con una X la letra de la respuesta 
correcta. 
1. Cortar tubo 
2. Sujetar tubo 
3. Preparar segueta 
4. Verificar aserrado 
5. Revisar herramientas 
El orden es: 
a. 5, 2, 4, 1, 3 
b. 5. 2, 3, 1, 4 
c. 5, 3, 4, 2, 1 
d. 5, 2, 3,  4, 1 
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Marque con una X la letra de la respuesta correcta. 
7. Se coloca el marco en ángulo al iniciar el aserrado; con esto se 
consigue: 
a. Se obtenga una muesca. 
b. Se inicie fácilmente el aserrado. 
c. Evitar que los dientes se rompan. 
d. Evita que se accidente el operario. 
8. Si se posee un tubo cuyo material es de aluminio, al montarlo uti-
lice una prensa de: 
a. Yugo 
b. Mordazas escalonadas. 
c. Muelas estriadas. 
d. Mordazas de madera. 
9. El diámetro real es con respecto al diámetro nominal: 
a. Mayor 
b. Menor 
c. Igual 
d. No tiene nada que ver 
10. La longitud de un tubo estandarizado es de: (en metros) 
a. 4 
b. 5 
c. 6 
d. 7 
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11. Cada uno de los enunciados que abajo se relacionan corres-
ponden a una característica de los elementos que aparecen en 
la parte inferior. Usted deberá relacionar cada característica 
con los elementos a que corresponde escribiendo los números 
en cada uno de los círculos indicados. 
Relación de enunciados: 
a. Su cuerpo es rígido y ajustable. 
b. Se construye de acero aleado. 
c. Se debe tener en cuénta la traba. 
d. Está graduado en milímetros y en pulgadas. 
e. Se utiliza para sujetar perfiles redondos. 
f. La empañadura se utiliza para guiar el corte. 
g. Se clasifica según: longitud, material, triscado, número de dien-
tes por pulgada. 
h. A través de él se pueden transportar fluidos. 
i. Se utiliza para tomar mediciones exteriores e interiores. 
j. Herramienta utilizada para cortar metales. 
k. El diámetro nominal indica su característica principal. 
I. Los tensores están montados ahí para asegurar la hoja. 
m. Otro tipo se clasifica como prensa para yugo. 
n. Se elige también según el tipo de material por cortar. 
ñ. Al tomar la medida debe colocarse en forma paralela a la pieza. 
o. La pared del material puede variar de acuerdo al uso que se le dé. 
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Características de los elementos: 
. Marco de segueta. O O O O O 
. Prensa para tubo. 
. Hoja de segueta. 	 O O O O O 
. Flexómetros. 
. Tuberías. 	 O O O O O 
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OBJETIVO TERMINAL 
í  
Dados un puesto con las herramientas adecuadas, buenas con-
diciones de seguridad y una ruta de trabajo previamente apro-
bada por el Instructor, usted podrá efectuar el aserrado de la 
tubería. 
Se considera logrado el objetivo si: 
• Selecciona correctamente las herramientas (marco y hoja 
de segueta). 
• La longitud a cortar del tubo es la correcta. 
• El corte del tubo se encuentra perpendicular al eje del mis-
mo tubo. 
• El remate de las aristas vivas tanto exteriormente como in-
teriormente es e! correcto. 
• Observa las normas de seguridad. 
• Hace entrega correcta de las herramientas y equipos. 
	J 
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1 
10 m.m.  
SENA 
MEDIDAS MODULO: Aserrado manual de tubería 
BLOQUE MODULAR 
MECANICA DE MINAS 
EJERCICIO TIPO 
La gráfica representa un tubo de dos pulgadas de diámetro interior. 
Se trata de cortar secciones de tubo de 10 milímetros. Este ejercicio 
debe efectuarse en el taller de Mecánica. 
En la gráfica se representa un tubo de 2 pulgadas de diámetro inte-
rior al igual que el anterior ejercicio. Se trata de cortar pedazos en 
forma de anillo de las siguientes medidas: 1/4", 1/2", 13/16" y 1". 
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RESPUESTAS 
AUTOCONTROL 1 
1. Nombre: Prensa de cadena. 
a. Cadena 
b. Mordazas 
c. Portallave de apriete 
d. Base de fijación 
e. Traba de cadena 
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Prensa de yugo 
a. Tornillo de apriete. 
b. Eje fijo. 
c. Base de fijación. 
d. Mordazas. 
e. Mordazas. 
f. Traba. 
FRASE F V 
1.  La prensa para tubo está construida de 
cualquier tipo de material. X 
2.  Los tubos se aseguran mediante las mordazas 
estriadas. X 
3.  Las quijadas o mordazas están construidas 
en acero. X 
4.  Según el sistema ne sujeción de las prensas 
se pueden clasificar en cadena y de yugo. X 
5.  La cadena para prensa también sele denomina 
cadena de rodillos. X 
3 a. X Yugo 
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AUTOCONTROL 2 
1. d. X Se puede colocar hojas de diferentes longitudes. 
2. b.  X  Marco para trabajo pesado. 
3 a. Ranura de cruz. 
b. Tornillo roscado. 
c. Pasador. 
d. Tuerca mariposa. 
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AUTOCONTROL 3 
1 
FRASES V F 
a.  Paso en una hoja de segueta es la 
distancia consecutiva de un diente a 
otro. X 
b.  Las hojas de segueta permiten afilarse 
al igual que se hace con un serrucho o 
trocero. X 
c.  Triscado es la desviación de los dientes 
a uno y otro lado de la hoja. X 
d.  La longitud de una hoja se determina 
por la distancia que existe de un extremo 
a otro. X 
e.  Traba también significa triscado. X 
a. Lomo 
c. Longitud de la hoja 
e. Ojo 
3. b. 18 
4. Alternado - derecho. 
b. Grueso de la hoja 
d. Ancho 
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AUTOCONTROL 4 
1. c. X Milímetros y pulgadas 
2. d. X Todas las anteriores 
a b. X Paralela 
4. c. X 5/8" 
5. d. X 13/16" 
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AUTOCONTROL 5 
1.  
{ 2. a. Según el sistema de medida Milímetros.  
Pulgadas.  
b. Según  el uso 	 , Transporte de aire  a presión 
Transportar agua.  
Transportar  gases. 
Transportar lubricantes.  
Ventilación de minas. 
Proteción de cables  eléctricos 
3. b. Alta presión 
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4. 
CONCEPTOS F V 
a.  Los fluidos son elementos naturales o que 
se pueden producir, X 
b.  El diámetro exterior es con el cual se designa 
el tubo. X 
c.  El espesor o pared del tubo depende del 
uso para el cual está destinado. X 
d.  Un tubo estandarizado viene de seis metros 
de longitud. X 
e.  Para medir un tubo sólo se puede emplear 
una reglilla, X 
5. b. 
	 3/4" 
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AUTOCONTROL 6 
1. b. X Una lima media caña o redonda. 
2. c. X Las tuberías son de pared muy delgada. 
3. Orden lógico: 
a. Alistar herramientas. 
b. Sujetar tubo. 
c. Preparar segueta manual. 
d. Cortar el tubo. 
e. Quitar rebabas. 
Eliminar: 
a. Afilar hoja de segueta. 
b. Engrasar prensa para el tubo. 
4. C. X Los dientes de la hoja no se rompan. 
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EVALUACION FINAL 
1. c. X Mordazas estriadas. 
2. b. X Eliminar las aristas vivas. 
3. d. X 13 
4. d. X 7/16" 
5. c. X 7/8" 
6. b. 5, 2, 3, 1,4 
7. c. X Evitar que los dientes se rompan. 
8. d. X Mordazas de madera. 
9. c. X Igual. 
10.c. X 6 
11. 
e Marco de segueta 	 ® O 0 
e Prensa para tubo 	 ® 910 
e Hoja de segueta 	 ® CIT 9 
e Flexómetros 	 a o ® 
e Tuberías 	 9G9 
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